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mmm s V OTEALE 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, j 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S. D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El espirita rural 
Así como el desenvolvimiento del espí-
r i tu rural, la afición á la vida del campo 
y el apego á los altos intereses que éste 
representa son la vida de la agricultura, 
el absentismo es su muerte. 
Las cosas del campo, tratándose de na-
ciones en que la riqueza agraria consti-
tuye la base fundamental de su subsis-
tencia, deben inspirar siempre un vivísi-
mo interés y un decidido entusiasmo por 
parte de todos los ciudadanos. 
Los grandes pueblos agricultores de la 
ant igüedad, otorgando singulares p r iv i -
legios á la agricultura; enalteciendo la 
ocupación del labrador, hasta el punto 
de considerarla como la profesión más 
noble á que el hombre se podía dedicar; 
confiándole á veces las más encumbradas 
dignidades de la República, cuando no el 
ejercicio del supremo mando en las cir-
cunstancias más difíciles y azarosas; exi-
miéndole de ciertas prestaciones que lle-
vaban el estigma de la degradación y de 
la servidumbre; fomentando la celebra-
ción de brillantes y poéticas fiestas en la 
época de la recolección; asegurando el 
respeto á la propiedad de las tierras y de 
los frutos al imprimirle un carácter sa-
grado, supieron hacer del cultivo del suelo 
la industria más elevada, del labrador un 
ciudadano distinguido y de la vida del 
campo la vida por excelencia. 
Los tiempos han cambiado. Las corrien-
tes avasaliaduras del progreso han sumi-
nismido á los modernos pueblos medios 
más heterogéneos para librar su subsis-
tencia; ya la d^ icu i iu ra no consiituye la 
exclusiva fuente de su riqueza, ni siquie-
ra en algunos la principal, pues que las 
artes, las manufacturas y el comercio 
comparten con aquélla la dilatada esfera 
de la actividad humana; pero preciso es 
reconocer que todavía, y aun perdurable-
mente, existirán países en los que, por la 
placidez del clima que ios circunda, por 
ia rica y variada constitución geológica 
de su suelo y hasta por la situación geo-
gráfica que ocupen en el mapa general 
del mundo, la riqueza agrícola será el 
fundamento esencial de su existencia y 
^ u más poderoso recurso económico. 
Cualquiera que sea el desarrollo opera-
do en otros ramos de la humana actividad, 
pocas, muy pocas serán Jas naciones de 
hoy que no otorguen á la agricultura, ya 
que uo ios antiguos privilegios, que re-
sultarían odiosos dentro del nuevo rég i -
men de libertad é igualdad que en su ma-
yoría las informan, ai menos todas aque-
llas atenciones y toda aquella protección 
que sus tan importantes como trascen-
dentales intereses demandan. Díganlo, 
si no, Inglaterra, en la que, á pesar de 
reinar ese espíritu mercantilista que todo 
lo absorbe, y que ha llegado á constituir 
el rasgo más saliente de su carácter, de 
su idiosincrasia, el espíritu rural inva-
diendo y vivificando desde las leyes hasta 
las costumbres, ha realizado asombrosos 
prodigios en el progreso de su agricul-
tura, hasta el punto de que allí son las 
posesiones reales verdaderas Granjas-mo-
delos, en las cuales se ejercitan las más 
importantes industrias agrícolas; Fran-
cia, que se ha hecho el país más rico del 
mundo, por la decidida protección que ha 
dispensado en favor de su producción te-
rritorial; Bélgica, Holanda é Italia, en las 
que la afición á la vida campestre mués-
trase de una manera vigorosa y sus Go-
biernos rivalizan en el estudio y plantea-
miento de las mejoras agrícolas , y en fin, 
todas esas repúblicas florecientes ó em-
brionarias que pueblan el hermoso conti-
nente americano, en las que el espíritu 
rural, trasminando por todas partes, da 
impulso y sícrecienta á un mismo tiempo 
las actividades del Estado y las iniciati-
vas individuales. 
Siendo España, por las privilegiadas 
condiciones de su suelo y clima, un país 
esencialmente agrícola, apenas si el espí-
r i tu rural se manifiesta ni en las altas es 
feras del poder público, n i en las clases 
consagradas al cultivo de la tierra. 
La agricultura española, antes próspe 
ra y floreciente, encuéntrase hoy en ia 
situación más desastrosa. Nuestros Go-
biernos han desatendido por completo sus 
intereses, y sólo se ocupan en llevar á las 
arcas del Tesoro el importe de los onero-
sos impuestos que pesan sobre la clase 
terrateniente y cultivadora, y que repre-
sentan la casi totalidad de los ingresos; 
sin adoptar en cambio y cumplimentando 
con la misión tutelar que al Estado co-
rresponde, todas aquellas medidas de pro-
tección y fomento que el ramo más impor-
tante de la producción nacional exige. 
Los grandes bosques seculares que pres-
taban el necesario abrigo á nuestros cam-
pos, regularizaban el curso de las aguas y 
purificaban la atmósfera, han sido arran-
cados de cuajo ante el exclusivo interés 
de algunos influyentes agiotistas; la segu-
ridad personal en los predius rústicos deja 
mucho que desear; los medios de comuni-
cación no responden á las exigencias del 
moderno tráfico; la enseñanza agronómi-
ca es un mito; aquellas sabias benéficas 
instituciones que aseguraban el crédito 
agrícola, se han desnaturalizado bajo el 
influjo del más prepotente caciquismo; la 
insaciable usura, á espaldas de la ley y en 
sus mismas barbas, arrebata las cosechas 
que el desgraciado labrador ha regado 
con el sudor de su frente y acaso con el 
llanto de sus ojos; la funesta política co-
mercial, hoy tan en boga, lejos de defen-
der los legít imos intereses de la produc-
ción nacional, favorece los extraños, y 
finalmente, los agentes del fisco recorren 
las comarcas agrícolas en todas direccio-
nes, no ya para hacerse eco de las justas 
quejas que expone la indefensa clase agr í -
cola, sino para estudiar la manera de re-
cargar aún más los impuestos, cuando no 
para confiscar sus bienes so pretexto de 
falta de pago á la Hacienda pública. Este 
es el negro cuadro que de una parte ofre-
ce la agricultura patria. 
El labrador, falto de recursos, sin n in -
g ú n estímulo que le aliente, abandonado 
á sus debilitadas fuerzas, convertido en 
miserable feudatario del Estado, luchan-
do impotente para extraer de sus esquil-
madas tierras, no ya los medios necesarios 
para el sostenimiento de él y de su fami-
lia, sino para satisfacer solamente la abru-
madora cuota contributiva que el Estado, 
en el abuso de sus supremas facultades, 
le impone; despojado de honores, merce-
des ó preeminencias; despreciado en me-
dio de una sociedad á quien sostiene con 
sus últimos esfuerzos, reniega del rústico 
hogar, huye del campo, deja el cuidado 
de su propiedad á manos mercenarias, en-
ciérrase en el estrecho circuito de la villa 
ó de la ciudad, y se entrega de lleno al ba-
tallar de esa política de bajos vuelos que 
hoy todo lo absorbe. He aquí las notas 
que nos hacían falta para complementar 
el triste cuadro de nuestras miserias. 
Expuesta la realidad del grave mal que 
todos lamentamos, poco nos importa ave-
riguar las causas que en nuestra patria han 
contribuido á amortiguar el espíritu r u -
ral antes tan floreciente. Esta labor, sobre 
ser ardua y compleja, resultaría ociosa. 
Lo que precisa, pues, es que nuestros 
hombres de Estado, siguiendo el ejemplo 
ya dado en otras naciones, lejos de con-
sagrar toda su actividad al logro de de-
terminados fines, que en nada favorecen 
los verdaderos intereses de la patria, es-
tudien con el mayor empeño la manera de 
dar solución á esa tremenda crisis por que 
atraviesa nuestra riqueza agrícola, plan-
teando como la reforma más fundamental, 
y de la cual se han de derivar todas las 
demás, el desenvolvimiento y arraigo del 
espíritu rural en las clases agrícolas. 
Conseguido esto, las ciencias y las ar-
tes consagraríanse, como en otras épocas, 
al estudio de los problemas agrícolas y á 
copiar las sublimes bellezas que ofrece la 
vida del campo; los grandes capitalistas 
dedicarían alguna parte de sus recursos 
pecuniarios á la adquisición y embelleci-
miento de las posesiones rurales; los la-
bradores , comprendiendo cuánto valen 
los nuevos procedimientos del cultivo y los 
incalculables beneficios que les había de 
reportar la adopción de la moderna ma-
quinaria, t ratarían de mejorar sus fincas 
con estas conquistas del progreso; en una 
palabra, el espíritu rural, descendiendo 
de las leyes á las costumbres y comuni-
cándose de éstas á aquéllas, har ían de 
nuestra patria, continuando su interrum 
pida historia, en vez de un pueblo ham 
briento que sólo se afana por la obtención 
de falsos ideales que á n ingún fin positi-
vo y práctico conducen, una nación rica 
y poderosa por cifrar todas sus riquezas 
en el esmerado cultivo de su fértil suelo. 
FRANCISCO DE LEÓN TKOYAXO. 
I n l e r e s e s a g r í c o l a s 
Reglamento de evaluación 
Tal cúmulo de absurdos contiene nues-
tra legislación económica, que parece no 
se han propuesto los Gobiernos más que 
estrujar al propietario conforme se han 
ido conquistando ideales políticos, llegan-
do hasta el extremo de que el art. 33 de 
la Ley de Presupuestos de 1873, remacha-
do con el posterior reglamento de cobran-
za, da acceso á toda la pille; ia de España 
para que pueda estafar á los contribuyen-
tes en propiedad antes de que se aperci-
ban n i tengan tiempo de evitarlo, llegan-
do la arbitrariedad hasta el extremo de 
que los preceptos y procedimientos en la 
materia son más despóticos que los de los 
pueblos más atrasados (podiendo asegurar 
á los franceses que Marruecos acaba en el 
Estrecho). En Marruecos, incluso en el 
Riff, tienen protocolizada la propiedad en 
sus notarías, y en la vida se le ocurre al 
Emperador (aunque se considera dueño de 
vidas y haciendas) apropiarse n i dejar i m -
productiva la propiedad rústica porque 
dejen de pagar los impuestos; tan sólo la 
extermina como castigo, dejando en ge-
neral á sus dueños lo que les pertenece. 
En Mindanao (cuya historia del día ten-
go á la vista) paga cada matrimonio una 
manta, arroz y un machete al dato de im-
puesto, solventando sus faltas con multas, 
y rara vez se impone la pena de la vida 
(incluso en la zona de antropófagos) más 
que por faltas graves contra el sultán , 
datos ó gobernadores; por donde se ve 
que á los españoles nos oprime una t i ra -
nía económica mucho más despótica que 
la que pueda imperar en los países de ré -
gimen más autocrático. Aquí el Estado se 
considera señor de haciendas, al haber qui-
tado á la propiedad el dereclio de apropiar-
se de ella en muchos casos, cuando le debe 
tan sólo un dos y medio por mi l de su va-
lor, y es señor de vidas al dejar á sus due-
ños en la miseria en épocas en que los jor-
naleros no encuentran jornal , y que me-
nos ha de encontrar el que no está prepa-
rado para verse en su lugar, siendo este 
procedimiento mucho más hipócrita que 
cuando el poder ejecutivo procede direc-
tamente al exterminio. 
De todo esto es su principal origen la 
ignorancia de nuestros legisladores, que 
se avergonzarían de sus elucubraciones 
económicas, si se leyeran ahora en las 
Cortes (ahora que los Diputados empiezan 
á conocerlas) y pusieran de manifiesto las 
enormidades, disparates y faltas de sentí-
do que contienen. Nuestras leyes prohiben 
vender por débitos á la Hacienda la cama 
matrimonial y las nerramiencasdel oficio, 
y no tributan los jardines de recreo de los 
párrocos. En camOio tributan huertas que 
á veces son el sostén de una familia m i -
serable, y se vende la casa y las tierras 
por el fisco. 
¿Para qué quiere el labrador el arado si 
lo dejan sin las tierras ni muías? ¿Quién 
ha de tirar de él? 
¡El Ministro que tal dispuso no es natu-
ral que quiera tomar de rentero n i admi-
nistrador al que sabe menos que los de-
más! ¿Al venderlas se ha propuesto el le-
gislador que queden las camas matrimo-
niales en la calle? Estos absurdos, n i se 
pueden tolerar, n i han de seguir asi por 
mucho tiempo, pues el orden público se 
encargará de hacer justicia, si antes no la 
hace ei Estado, á quien debemos ilustrar 
para que no siga por tan erróneo camino. 
La base de tantas exacciones, desmanes 
y atropellos como se cometen en la recau-
dación, tienen su origen en el absurdo de 
que el Estado pueda vender la propiedad 
rústica y urbana, y en lo falseadas que 
están las cartillas de evaluación pur me-
dio de lo dispuesto para su formación: 
que tiene su dogma en la circular de la 
Dirección de 29 de Diciembre de 1879, y 
en el art ículo del Reglamento del año an-
terior, referentes á valuaciones, que son 
una ley del embudo, en que hay un c r i -
terio para el cargo y otro para la data de 
la cuenta. 
En la data no se nos admite más que los 
gastos puramente de cultivo, y el Irans-
purle a l mercado por aclaración posterior, 
y en el cargo están valuados todos los 
productos agrícolas, con todas esas par t i -
das, sobrecargadas con las ganancias de 
los acaparadores, tenderos, dueños de gra-
neros, tabernas riesgos y derechos de 
consumos, mas las exageraciones de los 
Ayuntamientos al dar los estados para el 
cobro de subsistencias al ejército (que 
exageran para compensar demoras); así 
es que el produeto bruto para el cargo 
está duplicado del valor real que cobra el 
labrador, y como la renta (diferencia de 
productos y gastos) viene á ser un déci-
mo del producto bruto, si éste es como 10, 
resulta que en este caso de duplicidad 
fiscal llega á ser de 110 y de 27,50 la con-
tribución al 25 por 100 ó (tres veces la 
renta); si no se paga, el fisco embarga, 
hace nueva tasación en su provecho, y 
vende ó endosa al Municipio lo que no 
tiene valor al tener más contribución que 
renta. A esto se llama legislar bien, y yo 
entiendo que es mandar mal, con efecto 
contraproducente para el Estado. 
Por este motivo debe reformarse el Re-
glamento de valuaciones y las cartillas á 
gusto del cuerpo de ingenieros agróno-
mos, sin intervención de la administra-
ción, que ya sabemos lo que da de sí; así 
como debe prohibirse que el Estado pueda 
apropiarse nada que no sea la parte de 
producto bruto que le corresponda del año 
que deja de tributarse, que debe ser el 2,50 
por 100 del producto bruto, si admite por 
bien hechas las valuaciones, y en caso 
contrario, es i r á sabiendas á un despojo. 
Debe suprimirse la mancomunidad de res-
ponsabilidad de las fincas de un mismo 
dueño que hayan pagado, así como el ab-
surdo precepto de repartir proporcional-
mente á la riqueza consentida todos los 
aumentos que procedan de riegus, plan-
taciones prescribiéndose como regla 
general que el valor en renta ó venta será 
la base para el cobro de los impuestos. 
Con todas estas reformas, y algunas más 
de detalle, no nos escandalizaríamos auu-
que se nos exigiera el 30 ó 40 de contri-
bución, porque hoy pagamos mucho más . 
Si se persiste en el absurdo principio de 
hacer cartillas, deben durar éstas lo menos 
diez años, ó lo que duren los tratados; debe 
incluirse en la data todo género de gastos, 
incluida la administración, que hayan 
concurrido á dar al producto el valor del 
cargo. Es un absurdo el acumular al pro-
ducto de las fincas el de los árboles suel-
tos ó cultivos accidentales; pues sus due-
ños bastante castigo tienen con uo saber 
que es anticientífico el poner frutales en 
las huertas cuando no es ésta la pro-
ducción dominante, que es la única que 
debe tenerse presente como si dominara 
sola. 
EL CONDE ÜE HERVÍAS. 
Torrc-MonUdbo 14 de Diciembre de 1894. 
Las nuevas variedades de patalas 
EXPERIENCIAS VERIFICADAS EN LA GRANJA 
CENTRAL 
Las experiencias sobre el cultivo de d i -
ferentes variedades de patatas extranje-
ras y del país que venimos llevando á 
cabo desde hace varios años, se han con-
tinuado en esta Granja durante la cose-
cha última con favorable éxito. 
El terreno destinado al efecto medía 
una superficie de 486 metros, y era s i l í -
ceo arcilloso calizo, suelto, de capa labo-
rable profunda y regular fertilidad. 
Su preparación consistió en dos labores 
de arado; una de vertedera de 0,25 metros 
de profundidad, y otra común, pase de 
grada y ligera cava para enterrar el es-
tiércol de cuadra, que se esparció en la 
proporción de unos 40.000 kilos por hec-
tárea, y fué distribuido por igual en las 
nueve parcelas que se formaron, cada una 
de las cuales media 54 metros. 
La plantación se verificó en 5 de Abr i l , 
en camellones de 0,68 metros de ancho, 
quedando los golpes á 0,30 metros unos 
de otros, en ios cuales se depositaron 
los tubérculos, partiéndolos cuando eran 
grandes. En cada parcela se consumieron 
5 kilos. Los demás cuidados del cul t ivóse 
redujeron á una escarda, recalce, l impia 
de malas hierbas, y riegos en verano cada 
diez ó doce días. 
Todas las variedades nacieron bien, ex 
cepción hecha de la Marjolín, de la cual 
se perdieron el 50 por 1U0 de los golpes; 
defecto que atr ibuímos al mal estado de 
los tubérculos, cuando se verificó ia plan 
tación. El desarrollo fué normal en todas 
las variedades, sobresaliendo la Canadá, 
por la mayor altura y vigor de los tallos. 
La recolección tuvo lugar el 26 de Julio, 
cuando ya todas las variedades habían 
concluido su vegetación, obteniéndose el 
producto que expresa el siguiente cuadro: 
VAEIEDADES 
C a n a d á impor tada 
del e x t r a u j e r o . . . . 
Gigante ala i g u a l . . . 
Zar ina 
Early-rv)se 
M a g u u m - b o u a m . . . 
Marav i l l a de A m é -
rica 
O a u a d á (reprodu-
cida) 
M a r j o l í n 
De l pala (manchega) 
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El examen de los números anteriores 
nos demuestra el mayor rendimiento que 
ha producido la variedad Canadá; resul-
tado que venimos logrando, sin excep-
ción, durante los años que la cultivamos. 
Comparando el rendimiento de la referida 
variedad, importada directamente del ex-
traujero, con la reproducida en Mora de 
Rubielos (Teruel), vemos que la primera 
aventaja á la segunda; sin embargo, en 
años anteriores hemos logrado iguales 
rendimientos, y á veces superiores, en la 
úl t ima. 
El escaso producto de la variedad Mar-
j o l i n lo atribuímos á las malas condicio-
nes de los tubérculos, que ya hemos dicho 
utilizamos en la plantación; pero sin ésta 
contrariedad, también hubiera sido infe-
rior á la Canadá. En cambio le aventaja 
mucho en calidad, lo mismo que la Ear ly-
rose, las cuales además son muy estima-
das, por lo temprana que puede efectuar-
se su recolección. 
El 25 de Junio verificamos nuevo ensa-
yo de la mayor parte de las variedades 
citadas; desgraciadamente, al practicar la 
recolección, observamos que faltaban al-
gunas matas en casi todas las parcelas, 
por lo que no fué posible deducir exacta-
mente el rendimiento obtenido. Sin em-
bargo, á juzgar por el desarrollo alcan-
zado por las plantas durante su vegeta-
ción, y el número y tamaño de tubérculos 
que presentaba cada mata, también la 
variedad Canadá aventajó en rendimiento 
á las restantes. 
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E X P E R I E N C I A S V E R I F I C A D A S 
POR LOS AGRICULTORES 
El invierno último ofrecimos á los agri-
cultores algunos kilogramos de patatas 
de la variedad Canadá, para el ensayo de 
su cultivo. Algunos aceptaron el ofreci-
miento, y concluido el ensayo, casi todos 
han tenido la bondad de remitirnos inte-
resantes datos sobre la pro incción de la 
citada variedad y la del país; entre ellos 
insertamos, por ser más completos, los 
siguientes: 
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Resulta del cuadro anterior, que la pa-
tata Canadá dió mayor rendimiento en 
doce ensayos y menor en uno, ó sea en el 
del Sr. Casaviella; pero debe advertirse 
que dicho señor plantó los tubérculos del 
país el 13 de Marzo, un mes antes que los 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
extranjeros, lo cual seguramente debe 
haber contribuido al exceso de cosecha de 
los primeros. A. la plantación tardía atri-
buímos también el escaso efecto que ha 
producido á otros dos agricultores. 
De todos modos, resulta que, tanto los 
ensayos de la Granja como la gran ma-
yoría de los verificados fuera de ella, viene 
á demostrar la superioridad en la produc-
ción de la patata Canadá. En cuanto á su 
calidad, también ha sido bastante acep-
tada por la mayor parte de nuestros agri-
cultores, si bien, á nuestro juic io , existen 
algunas en la Península que la aventajan 
en finura. 
Falta ahora averiguar si degenerará en 
los años sucesivos. Ya hemos dicho que, 
cultivada desde hace unos años por en-
cargo nuestro en la provincia de Teruel, 
la reproducida en el país ha dado igual y 
mayor rendimiento que la de procedencia 
directa; el mismo éxito hemos obtenido 
con las reproducidas en la provincia de 
Castellón; pero estos experimentos no 
bastan, en nuestro concepto; precisa que 
nuevos y repetidos ensayos vengan á 
comprobar los llevados á cabo hasta la 
fecha para determinar con exactitud si la 
patata Canadá conserva siempre en la 
Península sus buenas cualidades ó hay 
que renovarla frecuentemente. 
Los agricultores que deseen cultivarla 
el año próximo y necesiten para ello a l -
guna pequeña cantidad de tubérculos de 
la referida variedad ó de alguna otra de 
las citadas en este escrito, pueden d i r i -
girse á la Granja Central, donde se les 
facilitará á precio de coste. 
L a F l o r i d a (Madr id ) 27 de Diciembre de 1894. 
E l Director de la Granja, 
J . M . MARTÍ. 
Nuestra exportación á Francia 
Durante el finido Noviembre España 
ha enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de la República 213.000 hectoli-
tros de vinos ordinarios y 13 697 de licor, 
que suman en conjunto 226.757 hectoli-
tros. De éstos han ido al consumo francés 
175.284 que, unidos á los 1.773.489 llega-
dos los diez pasados meses, sumau hectoli-
tros 1.948.773, ^alorados en 64.575.000 
francos. En igual mes de 1893, nuestra 
exportación fué de 193.487 hectolitros, lo 
que hace una diferencia en contra de No-
viembre de 1893 de 33.270 hectolitros. 
Italia, durante el citado mes de este año. 
haexportadoO.234hectolitros, contra7.a44 
que envió en igual mes de 1893. 
En el mismo espacio de tiempo, Arge-
lia ha exportado á Francia 198.831 hecto-
litros de vinos; Portugal, 36; Túnez, 4.726, 
y otros países (ordinarios y de licor), 
26.035 hectolitros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Noviembre 
del 94 la cantidad de 7.373.300 ki logra-
mos que, unidos á los 42.301.200 llegados 
los diez primeros meses del año, suman 
49.674.500 kilogramos, valorados en fran-
cos 13.397.000. El mismo mes del 93 ex 
portamos 6.194.400 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de No 
viembrede 1894 de 1.178.900 kilogramos 
Durante el mes de Noviembre próximo 
pasado han llegado de nuestra nación 
104.800 kilogramos de aceite y se han l i 
brado al consumo 60.900 que, unidos á los 
2.510.000 de los diez pasados meses, su-
mau 2.579.000 kilogramos, cuyo valor se 
estima en 2.185.0U0 francos. En igual 
t i empo ,ósea de Enero á Noviembre, am-
bos inclusive, de 1893, nuestra exporta-
ción fué de 7.331.300 kilogramos, ó sean 
4.761.300 kilogramos en contra de los 
once primeros meses de 1894. En Noviem-
bre de 1893 nosotros exportamos 219.500 
kilogramos, de lo que resulta una dife-
rencia en menos para el raes de Noviera 
bre de este año de 114.700 kilogramos. 
Italia, durante el mismo mes, ha exporta 
do á Francia 830.900 kilogramos, contra 
342.700 que envió en 1893. En lo que va 
de año, ha exportado dicha nación k i lo -
gramos 5.427.900 más que en 1893. 
En legumbres hemos exportado duran-
te el undécimo mes de este año 70.400 k i 
logramos, que unidos á los 1.958.700 lle-
gados los diaz pasados meses, suman 
2.029.100 kilogramos, que se valoran en 
818.000 francos, contra 64.300 kilogramos 
que enviamos en 1893. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia durante los once primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 159.863.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, su según manera de cal 
cular, á 100.065.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 59.798.000 
francos. 
Desde el l .0a l 30 de Noviembre, ambos 
inclusive, han venido por el puerto de 
Cette 43.127 hectolitros de vinos ordina-
rios y 4.560 de licor, habiendo pasado al 
consumo 45.422 hectolitros. 
Durante los once primeros meses del 
año, ó sea del 1.° de Enero al 30 de No-
viembre de 1894, ambos inc usive, las 
importaciones á Francia se han elevado á 
3.781.215.000 francos, y las exportaciones 
á 2.915.804.000, por lo que resulta una di 
ferencia en contra de dicha nación de 
865.411.000 francos. 
Todos los año^ las transacciones que se 
realizan la última semana de Diciembre 
son poco menos que nulas. Navidad y año 
nuevo, fiestas muy celebradas en Fran-
cia, particularmente la últ ima, determi-
nan casi siempre una absoluta paraliza-
ción en los negocios. De ahí que todos los 
mercados franceses para nuestros vinos, 
se haya acentuado la calma estos d ías . 
Los precios continúan sin modificación 
alguna, pero manteniéndose firmes y no-
tándose marcada preferencia para los v i -
nos blancos. 
Carreo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Palma del Rio (Córdoba) 31.—Escasa la 
cosecha de aceite, pero de buena calidad. 
Espérase suba el precio, que hoy es de 37 
reales arroba. 
Encalmado el mercado de granos, coti-
zándose como sigue: Trigos, á 35 y 38 
reales fanega, según la clase; cebada, á 
22; maíz, de 34 á 35; habas, á 34 y 37.— 
U/i Subscriptor. 
Córdoba 31.—Hemos remitido á esa 
Dirección varias notas de la situación de 
este mercado, que no hemos visto publi-
cadas, por extravio en Correos sin duda. 
Se confirma nuestro presagio de que los 
españoles se ahogarían en la abundancia, 
y así viene sucediendo. Los trigos, de 30 á 
32 reales fanega, sin movimiento alguno, 
estando limitada su venta al consumo lo-
cal, que desespera á los vendedores por 
la difícil salida de los productos. 
Cebada, de 19 á 20 reales fanega; ha-
bas, de 30 á 31; alverjones, de 32 á 34; 
alpiste, á 55; aceité, á 38 la arroba sobre 
vagones, en corambres alquiladas. Los v i -
nos de los Moriles sin venta ninguna en 
esta plaza, á donde llegan los blancos de 
la Mancha, que se compran ahí de 7 á 8 
reales arroba, y hacen mucha competen-
cia á aquéllos.— V. H . 
t * * A l c a l á la Real (Jaén) 30.—Según le 
tenemos manifestado, ya sabe usted que 
en esta región están todas las viñas, unas 
más y otras menos, atacadas de filoxera, 
ó lo que quiera que sea; es lo cierto que 
con este motivo no se labran éstas como 
en años anteriores, y la clase jornalera está 
sintiendo los efectos de dicha plaga. 
Todos los años, en esta época, ha vali-
do un jornal de escarda de 4 á 5 reales, y 
hoy sólo vale 3, y aun á este precio no hay 
ocupación para todos los braceros. 
La iniciativa particular no hace nada 
por averiguar la clase de enfermedad de 
que están plagadas estas viñas, y la ofi 
cial hace lo mismo; en el verano pasado 
estuvo en ésta el Sr. Ingeniero agrónomo 
de la provincia tan sólo uno ó dos días; 
reconoció dos ó tres viñas, y en ellas en-
contró la filoxera; pero hay otras que se 
secan las cepas, y al cortarlas, las raíces 
están verdes, por lo que creemos sea otra 
enfermedad, porque la filoxera tenemos 
entendido que lo primero que seca es la 
raíz. 
Los precios del trigo cada día más ba-
jos, y no es esto lo peor, sino que no en-
cuentran los labradores á quien poderle 
vender para hacer dinero y atender á sus 
labores. 
Precios: Trigos recios, de 34 á 35 reales 
fanega; habas, á 36; cebada, de 25 á 26; 
escaña, de 18 á 20; garbanzos menudos, 
de 55 á 60; ídem gordos, de 80 á 160; ma-
ta lahúga, de 75 á 80; tocino del país, á 5 
reales libra doble de 32 onzas; jamones, á 
6 ídem; vino, á 14 reales arroba.—M. H 
De Aragón 
Mora ta de J a l ó n (Zaragoza) 29.—La co 
secha de viuo, .según le tengo mamfesta 
do, quedó reducida á una cuarta pane, á 
Cunsecueucia de la poca muestra que ha-
bía y tres pedriscos que castigaron todo 
este término. La de oliva, por igual causa, 
es insignificante. Si á tal escasez se agre-
ga la poca extracción y los precios tan 
ruinosos, puede formarse cabal idea de la 
situación de este pueblo, pucos años ha 
tan próspera. El viñedo, que con tanto es-
mero se cultivaba, este año no será posi-
ble gastaren darle las labores necesarias, 
y únicamente los que se lo hacen ellos 
mismos lo cultivarán regularmente; pues 
ni aun los propietarios medianamente 
acomodados podrán hacer tal gasto. 
Las esperanzas en las cosechas próxi-
mas son poco halagüeñas; hace más de 
cinco años que no hemos tenido un tem-
poral formal de aguas, y hasta tal punto 
se sienten sus efectos, que manantiales 
muy permanentes se han agotado, y 
siendo tan abundantes los que había en 
este término, hoy tienen que llevarse 
agua de casa los trabajadores del campo. 
Los precios en esta localidad, con escasa 
salida, son: Vino tinto, de 9 á 10 pesetas 
alquez (120 litros); son de buen color, se-
cos, 15° de alcohol por lo menos y sin 
más gastos de arrastres y medidas para 
ponerlo sobre vagón que 2 reales en al-
quez; vino rancio dulce, á 20 pesetas hec-
tolitro; aguardiente anisado de vino de 
18°, á 40; alcohol de vino de 38°, á 52; 
aceite, á 9 pesetas la arrobeta de 24 libras; 
trigo, á 28 ídem cahíz; cebada, á 16.— 
A . B . 
De Castilla la Nueva 
Valdeol ivas (Cuenca) 29.—La siembra de 
cereales se efectuó en buenas condiciones, 
por lo cual nacieron bien todos los sem-
brados y están hermosos, aunque esto ins-
pira poco entusiasmo, pues en este país 
están los granos completamente despre-
ciados. En toda la Península son bajos los 
precios, pero en ninguna parte lo son tan-
to como en este país, pues el trigo supe-
rior está á 26 reales fanega; el tranquillón, 
á 22 y 24; el centeno, á 20; la cebada, á 
16, y la avena, á 14; y á pesar de los pre-
cios tan ruinosos, hay una paralización 
completa, esto sin duda debido á las po-
cas vías de comunicación y á la falta casi 
completa de numerario, pues si se hace 
a lgún dinero, á duras penas alcanza para 
el pago de las contribuciones. Los olivos 
están regulares de fruto y en buen estado 
de madurez; la recolección de la aceituna 
dará principio á primeros del próximo 
Enero. 
Llevamos un tiempo muy seco, pues no 
llovió sino lo necesario para la siembra, 
y corao hace algunos años que no llueve 
ni aun lo preciso, están todos los manan-
tiales casi agotados, tanto que, si no llue-
ve mucho en el invierno y primavera, en 
el próximo verano no tendremos agua ni 
aun para beber. El aceite se cotiza á 48 
reales la arroba, y el vino, á 7 . — M . A I . 
#*# Ca r r ión de Calatrava (Ciudad Real) 
30.—La cosecha de uvas resultó escasa; 
en cambio los vinos son de excelente cali-
dad. La sementera se hizo en buenas con-
diciones, pero tantas humedades perjudi-
caron los sembrados, que han arrojado 
mu has hierbas, y á pesar de que hiela 
bastante, los labradores están trabajando 
en los sembrados para matar aquéllas. 
La cosecha de aceituna es nula, y pa-
tatas se han cogido pocas y menudas. 
Los precios en esta plaza son: Candeal, 
á 36 reales fanega; cebada. 14 á 15; jeja, 
34; centeno, 22; vino, 6 á 7 reales arroba; 
aceite, 47; aguardiente de 25°, 25, y las 
patatas puestas sobre vagón, de 80 á 85 
céntimos la arroba.—A. R. 
^ D a i m i e l (Ciudad Real) 31.—Duran-
te el mes actual ha habido poco movi-
miento en la venta de vinos y cereales, 
bajando algo los precios. 
Ha terminado la recolección de aceitu-
na con muy malos resultados, pues ape-
nas si se habrá recogido para el consumo 
de la ciudad. 
Los precios corrientes son: Candeal, 
8,50 pesetas fanega; trigo, 8; jeja, 8; cen-
teno, 5; cebada, 3,62; panizo, 6,50; anís, 
17,50; vino tinto, 1,75 y 1,87 arroba; blan-
co, 1,50; vinagre, 2; fiemas, 2,13; aguar-
diente, 7,50; Sieite, 10,75; patatas, 0,70; 
cebollas, 0,62; habichuelas, 4, y lana, 
10,75.-7 . M . 
Anión (Guadalajara) 31.—El tiem-
po sigue por esta comarca de la Alcarria 
muy seco; desde que se hizo la simienza 
de cereales (en muy buenas condiciones 
por cierto) no hemos tenido el gusto de 
ver las lluvias. Esta sequía no perjudica 
á la recolección de la aceituna, que se 
está haciendo con buen éxito, pero sí un 
tanto á la planta, que necesita recalarse 
para que su savia retalle y el fruto pueda 
ser en el año próximo algo más abun-
dante. 
Los vinos, que son en general mejores 
que el año pasado, aunque mucho más 
corta la cosecha, siguen encalmados y sin 
hacerse apenas transacciones, á pesar de 
que los cosecheros desean vender, porque 
sus necesidades son, por desgracia, muy 
grandes, y sin esperanza de remediarlas. 
Ya vamoá viendo que todo se estrella con-
tra la clase agrícola, no obstante ser tan 
necesaria, como honrada y sufrida. 
Los precios de los frutas son los siguien-
tes: Trigo superior, á 7 pesetas fanega; 
centeno, á 5; cebada, á 4; avena, á 3,50; 
garbanzos, á 7 ídem la arroba; judias 
blancas, á 4,50; ídem redondillas, á 5; 
lentejas, á 2,50. 
Los vinos se cotizan á 1 peseta 56 cén-
timos; aguardientes de 25°, á 8; aceite, á 
11,25, no quedando de este artículo exis-
tencia alguna.—F. L . 
Sacedón (Guadalajara) 31.—Caen 
heladas intensas, con las que se conten-
drá el crecimiento de los sembrados. 
Los trigos continúan á precios imposi-
bles; á 28 reales fanega los superiores y á 
26 los comunes. El centeno, á20 ; cebada, 
á 16; avena, á 12. 
De aceite hay pocas existencias y mu-
chas de viuo, cotizándose estos caldos á 
48 y 9 reales la arroba respectivamente.— 
B . P : 
Cogolludo (Guadalajara) 31.—Pre-
cios corrientes: Trigo superior, á 3 2 reales 
fanega; ídem común, á 28; cebada, á 18; 
avena, á 14; aceite, á 46 reales la arroba; 
vino, á 6 —</. M . 
#*# Tembleque (Toledo) 30.—La reco-
lección de la aceituna está dando buenos 
resultados, pues se coge basianie y de 
ciase aceptable. 
El movimiento de granos es corto, á 
pesar de lo mucho que han descendido 
h»s precios. Cotizamos el trigo de 32,75 
á 34 reales fanega. Buenos los campos.— 
Un Subscriptor. 
^ Almagro (Ciudad Real) 30.—En la 
semana se ha notado algún movimiento 
en el mercado de vinos; se han hecho 
partidas con destino á Francia y también 
para las provincias vascongadas; los pre-
cios fluctúan entre 6,50 y 7,50 reales la 
arroba. Hay abundantes existencias y de 
muy buena calidad, y como el precio es 
arreglado y todos deseamos realizar, es la 
ocasión propicia para que el comercio 
haga aquí buenos negocios. 
Regular la exportación de patatas, al 
precio de 75 y 80 céntimos la arroba. 
Los campos anuncian abundantes cose-
chas.— Un Subscriptor. 
Navahermosa (Toledo) 31.—Con un 
tiempo inmejorable se han terminado las 
operaciones de sementera, presentando 
los campos muy buen aspecto, lo que hace 
concebir grandes esperanzas con respecto 
á la próxima cosecha de cereales. 
Ha dado comienzo la recolección de 
aceituna, cuyo fruto es abundante y bien 
sazonado, confiando en que el caldo será 
de inmejorable condición. Con estas fae-
nas y las de poda de viñas y demás pro-
pias de esta época, se encuentran los bra-
ceros colocados, pero en cuanto terminen 
las indicadas labores, veremos multi tud 
de ellos cruzados de brazos por calles y 
plazas, pues los labradores no pueden dar 
más jornales que los absolutamente i n -
dispensables y necesarios al recogido de 
sus frutos, pues como éstos no se venden, 
se carece de metálico, y lo poco que se 
hace, hay que aplicarlo al pago de con-
tribuciones. 
Los precios en este mercado se puede 
decir que son nominales, pues como no 
hay transacciones, no se pueden fijar 
aquéllos de una manera definitiva. Las 
pocas ventas realizadas lo han sido á los 
precios siguientes: 
Trigo, á 34 reales fanega; cebada, á 14; 
centeno, á 17; algarrobas, á 16; garban-
zos, á 88; vino, á 13 la arroba; aceite, á 
44.—i/ , de la I . 
De Castilla la Vieja 
Lerma (Burgos) 27—Precios del merca-
do de ayer: Trigo, 30 á 32 reales fanega; 
centeno y cebada, 24 á 25; avena, 15 á 
16; yeros, 29 á 30; garbanzos, 80 á 100; 
vino, 9 reales cántaro. 
El estado de los sembrados es satisfac-
tor io .—M. £ . . , , 
Falencia 29.—Se han animado al-
g ú n tanto las compras de trigo, pero el 
precio continúa siendo ruinoso; no excede 
de 31 reales la fanega. El centeno, 23; ce-
bada, 19; avena. 1 4 . - ^ 7 Corresponsal. 
^ A r é v a l o 30.—Con motivo de las 
fiestas ha estado desanimado este merca-
do en la últ ima semana. Las entradas de 
granos fueron escasas, así corao las com-
pras. Los siguientes precios cerraron con 
firmeza: Trigo, 32 á 32,50 reales fanega; 
centeno, 22 á 23; algarrobas, 20 á 21; ce-
bada, 20 á 20,50; garbanzos, 120 á 180.— 
EL Corresponsal. 
Burgos 30.—Precios: Trigo rojo, 
33 reales fanega; ídem blanco, 33.50; 
ídem álaga, 34; centeno, 26; cebada, 24; 
yeros, 32; harinas, 15, 14 y 12 reales la 
arroba; patatas, á 5.—El Corresponsal. 
Val lado l id 31.—En la última sema-
na se han expedido 25 vagones de harina 
v 5 de trigo. Este grano se ha cotizado de 
32,50 á 33 reales las 94 libras, y aquel 
polvo, á 12, 11 y 10 reales la arroba, se-
gún la clase. El centeno, á 33,50 reales 
fanega; cebada, á 19.50; algarrobas, á 2 1 ; 
avena, á 14,50. 
Mañana se abrirá al servicio público la 
nueva línea férrea de Valladolid á Ariza, 
que nos pone en comunicación con Ara-
gón y Cataluña.—El Corresponsal. 
Aranda de Duero (Burgos) 28.—Al 
fin conseguimos nuestro vivo deseo de 
que esta rica comarca fnera cruzada por 
un camino de hierro; dentro de unos días 
se inaugurará el de Valladolid á Ariza, 
que tiene en este pueblo una de sus prin-
cipales estaciones. 
Precios del mercado: Vinos, á 8 y 10 
reales cántaro; aguardiente anisado, á 40 
ídem; patatas, á 4 reales la arroba; hari-
nas, á 16, 15 y 14 ídem; centeno, á 28 rea-
les fanega; cebada, á 22; trigo morcajo, 
á 32; ídem bueno, á 3 7 . — / . L . 
Ríoseco (Valladolid) 31.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 31 reales la 
94 libras, y por partidas se ofrece á 32 y 
pagan á 31,50. 
Firme la tendencia. 
Tiempo de hielos.—^ Corresponsal. 
x*x Med ina del Campo (Valladolid) 31.— 
A l mercado celebrado ayer en esta plaza 
entraron 500 fanegas de trigo, 100 de 
centeno y 200 de cebada, cotizándose res-
pectivamente de 32 á 32.50 reales las 94 
libras, y de 22 á 22,50 y 20,50 á 21 la fa-
nega. 
Las algarrobas á 20,50. 
Los vinos nuevos á 12 reales cántaro, 
tanto blancos corao tintos. 
El trigo se paga por partidas y sobre 
vagón á 33,50 reales las 94 libras. 
Tiempo muy frío.—E¿ Corresponsal. 
#*# Vlllalón (Valladolid) 30. —En el 
ce rcado de ayer subió el precio del trigo 
por haber aumentado la demanda la fa-
bricación. Al detall se pagó de 31,50 á 3 2 
reales las 94 libras. 
Para los demás artículos rigieron los 
siguientes precios: Centeno, de 25,50 á 
26 reales fanega; cebada, de 18,50 á 19; 
avena, de 14,50 á 15; yeros, de 26,50 á 27; 
garbanzos, de 112 á 115; vino, de 12 á 
12,50 el cántaro; queso largo, de 88 á 90 
arroba el nuevo y de 76 á 78 el viejo; pa-
tatas, de 4 á 4,50.—iSY Corresponsal. 
De Cataluña 
Ripol le t (Barcelona) 29.—Los sembra-
dos en la actualidad presentan buen as 
pecto, pero aunque la cosecha llegue á 
ser regular de rendimientos, si los precios 
no mejoran, es una verdadera calamidad, 
porque no cubre de mucho los gastos 
Desde la cosecha se puso el trigo de 12 á 
13 pesetas los 60 kilos, y no estando de 16 
para arriba, se pierde mucho, y todo con-
siste en los grandes arribos de cereales 
extranjeros. 
La paja también está á 6 reales, precio 
sumamente ruinoso. El maíz se paga á 10 
pesetas cuartera; alubias, á 20; cebada, á 
8; avena, á 7; habas, á 11. 
No existen viñas indígenas , sólo hay 
alguna que otra americana, que cuesta 
un ojo de la cara, dejando mucho que de 
sear, porque las más padecen de clorosis, 
y resulta que plantando y replantando, 
uno se acaba de arruinar, y concluye por 
no tener nada con el precio tan ruinoso 
de los vinos. No se rebajan las contribu-
ciones, y por otra parte, no se puede cul-
tivar el tabaco, el que parece daría buen 
resultado para el agricultor y para el Go 
bienio. 
En esta comarca la agricultura está del 
todo abatida, y los Gobiernos que debían 
ampararla, son los que la hunden con sus 
desaciertos.—/. R. 
Barcelona31.—Elmovimientodesa 
lida continúa parado en nuestra plaza; es-
taraos casi sin negocios, pues por excepción 
se efectúa de fecha en fecha a lgún ajuste 
en las mercaderías que más frecuente con 
tratación suelen tener por ser de mayor 
consumo, á pesar de la flojedad que se 
observa en los precios vigentes; y esto es 
muy natural teuiendo en cuenta que las 
existencias son considerables por las ira 
portantes partidas que alijan los vapores 
que recalan en este puerto, y éstas á du-
ras penas se las puede dar salida, porque 
el consumo se halla provisto con exceso 
y no compra en plaza sino lo más preci-
so para cubrir atenciones precisas ó mo-
mentáneas, por lo cual la pesadez va en 
aumento. Una de las causas de esta cal 
ma es la crisis industrial latente que pa-
dece nuestra plaza, la cual podría alcan-
zar grandes proporciones, y entonces po 
dría venir un desastre comercial. Los se-
ñores gobernantes deben resolver la cri-
sis del cambio en nuestras antes ricas co 
lonias, y no se notaría, como ahora, que 
á la saiida de los correos los embarques 
son casi nulos. También hace falta salir 
de la incertidumbre arancelaria que aho 
ra la agobia, pues siendo proteccionista 
como es, no sería nada de extrañar que 
confeccionase tratados en provecho de 
las naotones extranjeras. 
Trigos nacionales.—De los del país poco 
ó casi nada puede indicarse con respecto á 
operaciones; lo que si puede decirse, que 
los precios revelan más firmeza, valiendo 
el candeal de Castilla de 24,60 á 25.40 pe 
setas; el Sigüenza, 22,35 á 22,80, y Ara-
gón, 22,35 á 22,85 por 100 kilos. 
Trigos extranjeros.—Han llegado tres 
vapores con 4.200 toneladas, no operán 
dose en plaza por la firmeza que preten-
den los tenedores en sostener precios su-
periores á los de la oferta, fundándose en 
el cierre del Mar Negro por las heladas, 
valiendo el Novorosiski á 23,60 pesetas; 
el Yeski, á 23,15, y el Danubio, de 22,70 á 
23,15 por 100 kilos. 
Maiz.—Debido al muchísimo contingen-
te que de partidas se han aglomerado en 
nuestro mercado, tanto del país como ex-
tranjeros, los precios oscilaron en baja; 
pero corao el consumo es muy activo, y 
del país ya se van agotando las existen-
cias en los puntos productores, creo que 
la subida será forzosa. Valen: Mazagán, 
38,50 á 39,50 reales; Danubio, 38 á 40; Sa-
lónica, 39; Cincuantini. 45; Zaragoza, 
33,50 á 34, y Navarra, á 36,50 por 70 l i -
tros. 
Habas.—Poco se ha hecho en esta se-
mana, tanto por no ser este período pro-
pio á la contratación, como por no hallar 
los compradores las concesiones que han 
pretendido, lo cual ha limitado las ventas, 
pues los tenedores pretenden precios ele-
vados, como sigue: Italia, 34,50; Sevilla, 
37, y Extremadura, 38 reales 70 litros. 
Avenas. — Este género ya no abunda 
tanto en primeras manos; pero ni en ellas 
ni en las demás hay mejora alguna, por 
hallar todas muy poca solicitud por parte 
del consumo, y n ingún comprador por 
partida mayor. Los precios bajos. 
(^•¿^/¿my:—Bastante solicitud en pla-
za; así es que sus precios quedan firmes: 
Mazao-áu, de 37,50 á 39, y los medianos, 
32 á 33; Casablanca, de 37,50 á 38; Cana-
rias, de 39 á 45, y Andalucía, grandes, de 
45 á 52, y medíanos, de 32 á 32,50 los 100 
kilos. 
^¿M5¿<W.—Preséntase muy firme este 
género en el mercado, tanto las del país 
como las extranjeras, y creo subsista por 
la reducida existencia de Valencia, los 
precios firmes del extranjero, y ser el 
consumo muy activo. Se detallan corao 
sigue: Valencia, á 37 pesetas; Socorrosas, 
á 35,50; Galats, 33, yBrayla, á 2 9 por 100 
kilos. 
Aceites—Gosi estamos sin arribos, y los 
compradores siguen muy desanimados, 
por creer que habrá baja; sólo se compra 
para el consumo local. Cotízanse: Anda-
lucía, á 87 pesetas; Lérida, á 87; Tortosa, 
de 91,25 á 102,50 por 100 kilos. 
Aguardientes.—Los precios se sostienen 
sin variación: Rectificados, 40°, de 68 á 
70 pesetas, y los superiores, de 72 á 74 el 
hectolitro, con casco bocoy; destilados, 
35", de vino, de 45 á 50; de orujo, de 35 á 
36, y residuos, á 33, sin envase.—Amadeo 
Toruer. 
De Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 27.—En 
el último mercado se presentaron á la 
venta 1.500 cerdos cebados, cotizándose 
con animación á los siguientes precios: 
Con peso de 6 á 8 arrobas, de 32 á 34 rea-
les una; de 8 á 10, á 34, 35 y 36; de 10 
á 12, a 36, 37 y 38; de 12 eu adelante, á 
39, 40 y 41. 
Los bueyes cebados se pagaron de 54 á 
56 reales arroba. 
Precios de otros a r t í c e o s : Trigo, de 36 
á 38 reales fanega; centeno, de 26 á 28; 
cebaba, de 24á 26; castañas verdes, de 14 
á 16; ídem secas, de 18 á 20; garbanzos, 
de 100 á 110 y 80 á 90; harinas, á 18, 17 
y 15 la arroba; vinos, de 10 á 12 cántaro 
los nuevos, y de 12 á 14 los añejos; acei-
tes, de 58 á 60 y 60 á 62 respectivamente; 
pimiento molido, de 70 á 75 la arroba el 
de primera, 40 y 45 el de segunda y de 55 
á 60 el florete.—JB7 Correspoiisal. 
#*# Guareña (Badajoz) 31.—Encalma-
das las transacciones y flojos los precios. 
De ganado de cerda cebado es grande la 
oferta y pequeña la demanda, pagándose 
la arroba á 36 reales. 
El t r i^o no pasa de los 36 reales fane-
ga; cebada, á 17; avena, á 14; habas, á 
34; garbanzos blandos, á 100; vino, á 14 
la arroba; aceite, á 44. 
Hermosos l^s campos.—Un Subscriptor. 
#*# Mórida (Badajoz) 30.—El mercado 
de ganado de cerda ofrece ahora gran 
interés; se presenta mucho y no deja de 
contraiarse con actividad, pero descien-
den los precios porque abundan más los 
vendedores que los compradores. 
El mercado de cereales sigue encal-
mado. 
A continuación los precios que rigen 
en esta plaza: Trigo, á 35 reales fanega; 
cebada, á 19; avena, á 13; habas, á 28; 
garbanzos, á 92 los blandos y 44 los du-
ros; aceite, á 50 la arroba; vino á 18; la-
nas, á 48; cerdos, á 38.—El Corresponsal. 
De León 
Salamanca 30.—En las dehesas quedan 
aúu muchas partidas de cerdos sin ven-
der; los que exceden de 11 arrobas se pa-
gan con flojedad á 37 reales una, porque 
es mayor la oferta que la demanda. 
En cereales se opera poco, á los siguien-
tes precios: Trigo, de 31 á 32 reales las 
94 libras, en la estación del ferrocarril; 
harinas, á 13, 12,50 y 11,50 reales arroba 
con saco, también en la estación; cente-
no y cebada, á 22 reales fanega; algarro-
bas, á 21.—El Corresponsal. 
Toro (Zamora) 31.—Flojo el mer-
cado de vinos; de nuevo se han ajustado 
algunos miles de cántaros á 11 reales uno; 
las clases son buenas. 
El mercado de cereales sigue encalma-
do, por el retraimiento de los tenedores 
de trigo, quienes hacen esfuerzos para no 
desprenderle de sus existencias, en espera 
de que el Gobierno adopte las medidas 
que reclama el país, para que no resulte 
ruinosa la cotización. El precio es real-
mente muy bajo, pues se ceaii la fanega 
á 30 reales. El centeno, á 25; algarrobas, 
á 22; cebada, á 21.—Un Subscriptor. 
León 30.—Precios del mercado de 
ayer: Trigos blancos, de 35 á 36 reales 
fanega los superiores, y de 33 á 34 los re-
cfulares; centeno, de 25 á 30; cebada, de 
21 á 23; garbanzos, de 86 á 130; alubias, 
de 60 á .63; titos, de 38 á i39; lentejas, de 
60 á 63; patatas, á 4 reales la arroba; vino 
de la tierra, de lOá 11 ídem cántaro. 
Pocas operaciones. 
Los campos muy desarrollados para la 
época .—/. 
# * £ P e ñ a r a n d a de Bracamonte (Salaman-
ca) 31.—La animación en el mercado de 
cerdos ha decaído a lgún tanto, cuando se 
esperaba fuera en aumento; los de 10 
k arrobas de peso en adelante se han cotí-
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zado de 40 á 43 reales una, y los de me-
^ L ' / e n ' t r í d a s 7 d ó r a n o s son cortas y 
„ L T n \ e observa firmeza. H e aquí los 
C d o TH-o de 30,50 á 31,50 reales fe-
fec ra centeno de 22 á 23; cebada, de 21 
¿ 22 'ai-arrobas, de 19,50 á 20. 
Por partidas se han hecho algunos m i -
les de fanegas de trigo, á 31,50 reales 
Las harinas á 15, 14 y 13 reales arroba, 
seo-un la clase. 
Buenos los campos.— ^ Corresponsal. 
De Navarra 
Muniain de la Solana 29.—Las cosechas de 
cereales, viuo y aceite han sido satisfac-
torias, tanto que hace bastantes años no 
se han conocido tan completas, y sólo fal-
taba para llenar los deseos de los agricul-
tores, que les visitasen las bodegas; pero 
sucede que hoy en este mercado apenas si 
se han vendido 400 cántaras de vino; hoy 
pur hoy, la afluencia de carreteros está en 
Lerín y Alio, puntos donde los caldos son 
un poco más gratos. 
Con respecto á oliva, se está concluyen-
do la recolección, y ya los arrendatarios 
de molinos se mueven en busca de ese ar-
ticulo, y ofrecen á 2 pesetas y media robo 
colmo, y sólo la angustiosa situación de 
los olivareros, les obliga cederlo á ese 
precio. El del t r igo, 18 reales robo; ceba-
da, á 11; avena, á 10, pero con las buenas 
lluvias de la próxima semana pasada no 
será extraño que ios precios desciendan. 
El vino, á 5 reales cántaro de 11,77 litros. 
/ . M . S. 
x*^ Obanos 31.—Después de un otoño 
seco é impropio, hemos entrado en un in-
vierno benéfico. Desde la segunda quin-
cena de Diciembre están cayendo abun-
dantes lluvias, bien necesitadas para la 
sementera, que no germinaba por falta de 
humedad y hacía temer se perdiera gran 
parte; pero gracias á ellas, se ve desarro-
llar y hace concebir buenas esperanzas. 
El mercado vinícola ofrece poca anima-
ción, excepto algunas partidas de vino 
viejo que bustía el comercio de buen gusto 
y para el embarque. Los nuevos caldos, si 
bien no son en general tan buenos como 
los de la cosecha anterior, resultan finos, 
con buena grana y una graduación alco-
hólica de 11 á 15 grados, según he com-
probado en elMalligaud. 
La recolección de oliva está para termi-
narse, siendo buena la cosecha y la clase. 
Precios corrientes: Vino viejo, de 6 á 8 
reales cántaro (11,77 litros); ídem nuevo, 
de 5 á 6; aguardiente, de 6 á 8; anisado, 
de 20 á 40; trigo, á 18 reales robo (28,13 
litros); cebada, á l 2 ; avena, á 11; habas, á 
18; sal, escasas existencias, á 2. —C. A . 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 28.—Ha llovido algo 
y el tiempo está templado, no parpciendo 
invierno; el trigo empieza á nacer bien. 
Poca salida de vino, por más que tene-
mos unos claretes muy superiores, los que 
mejoraián más en los próximos meses, y 
serán doblemente apreciados por los co-
merciantes (*< > Burgos y la provincia de 
Santander. Se uotiza la cántara (16,04 l i -
tros) de 7 á 8 reales. 
El trigo sigue á los precios que señalé 
en mi anterior carta.—L. J. 
Elciego (Alava) 30. —En los ú l t i -
mos días se han contratado cuatro ó cinco 
cubas de vino viejo al precio de 8 reales 
cántara (16,04 litros), habiendo demanda 
al parecer para contratar mucho más de 
las 5.000 que hoy existen. Dichas ventas 
se han hecho para Francia por los comi-
sionistas del ilustrado enólogo Sr. D. Luis 
Serven, director de las famosas bodegas 
franco-españolas, instaladas en Logroño. 
Para dichas bodegas se han ajustado tam-
bién en el pueblo de Fuenmayor unas 
10.000 cántaras, de 8 á 9 reales. 
Los reputados comerciantes en nuestros 
vinos superiores ó de corazón, señores 
D. Agustín Laorden y C.a, se proponen 
seguir haciendo gran extracción de di-
chns clases á las provincias vascongadas. 
En las bodegas del Sr. Marqués de 
Riscal se reciben estos días numerosos 
pedidos de vinos embotellados. 
La demanda de caldos en cuarterolas y 
boidelesas es relativamente menor. Días 
pasados se vendieron en una de las mu-
chas fábricas de ésta 200 cántaras de 
aguardiente de orujo á precio reservado. 
En las diferentes fábricas hay disponibles 
muchos miles de cántaras de aguardiente 
de varias clases y á precios arreglados. 
Terminó la recolección de la aceituna, 
así como la poda del viñedo y ottas la-
bores. Frío el tiempo y poco húmedo; 
apenas ha llovido, pero se cree que po-
drán resistir algo los sembrados. 
Los precios de los cereales no han te-
nido alteración. 
Los que deseen más informes de este 
mercado diríjanse al corresponsal que 
subscr ibe.—Jerónimo Crespo R u i i de 
übago. 
Cuzcur r i t a (Logroño) 31.—Después 
de varios días fríos y lluviosos, hemos 
amanecido hoy con una gran nevada, 
cuyo temporal continúa. Estas humedades 
son muy benéficas para el campo. 
Conforme lo había anunciado antes de 
la vendimia, la úl t ima cosecha de vino no 
ha bajado de unos 2.ÜO0.O0O de cántaras. 
Practicado el aforo, resulta que se han 
elaborado 203.000. De vino viejo se han 
aforado otras 9.000 cántaras . 
Las ventas están encalmadas, cotizán-
dose de 7 á 8 reales.—.57 Corresponsal. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 30.—Estamos mal; por 
el vino, qufe es nuestra primera riqueza, 
no hay quien ofrezca un céntimo. Para 
atender á alguna de las múltiples necesi-
dades de la vida, hubo precisión de ven-
der en los mismos molinos el aceite, que 
tal vez haga falta para el consumo pro-
pio, al precio de 11.50 pesetas arroba, y 
las algarrobas, á 0,75 ídem; así es que se 
mira nno á otro, y en vez de cara del 
tiempo en que estamos. Pascuas, sólo ve-
mos caras de Semana Santa. 
Si esto no toma otro giro, si no hay más 
movimiento y demanda de vino, me pa-
rece que al tocar la corneta para el t r i -
mestre próximo de la contribución, en vez 
de ir á ver al recaudador, tendrá el agente 
que visitarnos en nuestras casas.—/. S. 
NOTICIAS 
En las Riujas, Castilla la Vieja y otras 
regiones han caído grandes nevadas. 
Este temporal es muy benéfico, especial-
mente en aquellas regiones en que venía 
sintiéndose larga sequía. 
El Ayuntamiento de Logroño ha hecho 
una importantísima rebaja en los dere-
chos de consumos sobre el vino; medida 
que aplaudirán cuantos se interesen por 
la riqueza vinícola y la salud pública. 
El Ayuntamiento de Logroño, como 
dice muy bien La Rioja, ha demostrado 
cómo se pueden rebajar los derechos de 
consumos del vino, sin leyes, ni regla-
mentos, sindicatos, elecciones, guías y 
todo ese embrollo que nos trajo el señor 
Cramazo para concluir con que todos los 
labradores rechazaron el sistema por con-
traproducente. Veamos si hay quien re-
chace el actual. Quien venga con un hec-
tolitro de vino á las puertas de Logroño 
pagará siere pesetas; antes pagaba doce y 
media: no podrá decir que pierde, ni tam-
poco el consumidor que obtendrá el bene-
ficio en los precios; nada se perjudica el 
Estado, pues ei mismo cupo recibirá este 
año del Ayuntamiento que el pasado, y 
aún podemos predecir que tampoco per-
derá el Municipio, pues los cálculos se 
han hecho con todo detenimiento, y será 
muy difícil que estén equivocados; de 
todos modos, los perjuicios serían insigni-
ficantes al lado de los grandes beneficios 
que proporciona la rebaja. 
Se ha demostrado á los Gobiernos, se ha 
demostrado á las Cortes, se ha demostrado 
al país entero, que sin informaciones 
(aunque sean tan luminosas como lo es 
sin duda la pasada), sin comisiones espe-
ciales, sin mover á la nación entera con 
adhesiones y protestas, se rebaja la mitad 
el derecho del consumo sobre el vino, de-
jando intactas las cantidades que percibía 
el Tesoro por este concepto. Si e l Go-
bierno hubiera hecho por su parte a lgún 
pequeño sacrificio, aún podía haberse ba-
jado á cinco céntimos el litro, que era la 
cantidad fijada como límite. 
No es posible calcular, añade aquel es-
timado colega, la trascendencia que pue-
de tener la obra llevada á {cabo por el 
Ayuntamiento de Logroño: Zaragoza, 
Barcelona y otros muchos, incluso Madrid, 
quieren reformar sus tarifas, ahí tienen 
un modelo que copiar; Logroño abrió el 
camino, y ya no han de tropezar en esos 
obstáculos de nuestros procedimientos ad-
ministrativos. 
Pero hay más; el día que un ministro 
quiera favorecer á la vinicultura, con un 
simple real decreto puede aplicar á Espa-
ña las tarifas logroñesas y rebajar así á 
la mitad los derechos del vino sin más, ley 
ni t rámite enojoso. 
El Sr. Oñativia ha reproducido en el 
Congreso la proposición presentada en la 
legislatura anterior por el Sr. Conde de 
San Bernardo, para lo cual se prohibe ela-
borar ni vender en el mismo estableci-
miento vinos naturales y artificiales, en-
tendiéndose por éstos todo lo que no sea 
lo que entendemos por vino puro de uvas; 
y obligando á los fabricantes ó expende-
dores de vino artificial, á lo siguiente: 
«1.° A satisfacer la contribucióu i n -
dustrial y sus recargos en el modo y for-
ma que establecen las disposiciones v i -
gentes. 
»2.0 A proveerse de una patente espe-
cial, que deberá renovarse por años eco-
nómicos. 
»3.0 A colocar en el rótulo de la tien-
da, fábrica ó establecimiento, y en lugar 
y forma perfectamente visibles, la indi-
cación de que sólo se elaboran ó venden 
vinos artificiales. 
»4.0 A colocar dentro del estableci-
miento, y en lugar visible que puedan ser 
fácilmente examinadas por el público, las 
indicaciones necesarias para conocer las 
clases de vino que se expenden y subs-
tancias de que se componen.» 
Por los Dardanelos han pasado 3o bu-
ques con cargamento de trigo; 13 nave-
gan con rumbo á Gibraltar, y 4 para los 
puertos españoles de Barcelona, Almería 
y Bilbao. 
La carga de los 17 barcos penetrará en 
España y contribuirá á agravar la triste 
situación en que se encuentran los agri-
cultores. 
Escriben de Málaga: 
Los industriales que el día de Noche-
Buena mataron en Málaga muchos cen-
tenares de cabritos para las Pascuas, cre-
yendo que como todos los años la venta 
seria inmensa, no han vendido ni la ter-
cera parte, y ayer había ya cabritos que 
empezaban á descomponerse. 
Las clases pobres atraviesan una situa-
ción horrible, y bien se ha evidenciado 
durante estas Pascuas. 
Se van á vender en Jaén más de 500 
fincas por débitos de contribuciones. Dice 
un periódico que la política va á dejar á 
la España sin propietarios. 
E l Circulo del Comercio de Ciudad-Real. 
En este Círculo explica semanalmente las 
personas más reputadas por su ciencia, 
conferencias sobre los asuntos que más 
pueden importar á la Mancha abatida. 
El pasado sábado disertó el abogado 
señor López de Haro, nuestro estimado 
colaborador, sobre «La guerra y el comer-
cio», demostrando con una profunda ex-
cursión histórica y con un análisis de la 
actualpoli t icáinternacional , que ha muer-
to el periodo de las discordias ruidosas de 
los pueblos, para que viva el de las lu-
chas sordas de las tarifas. 
Felicitamos al joven abogado, nuestro 
amigo Haro y al Círculo, por la acertada 
dirección de sus iniciativas. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza, en la 
últ ima de las sesiones celebradas, ha to-
mado el acuerdo de solicitar la prohibi-
ción ai-soluta de introducir trigo y de 
más cereales, siempre que no demande 
otra cosa la excesiva elevación de los 
precios en el interior. 
Nada menos que esto es necesario si 
han de seguir cultivándose 15.000.000 de 
hectáreas que en general no sirven para 
otra producción, según la citada Cámara. 
A pesar de todo ello, la Junta, tenien-
tV .en cuenta la premura del tiempo, la 
conveniencia de no disgregar fuerzas, la 
posibilidad de conseguir algo en este sen-
tido, pidiendo, no lo mejor y perfecto, 
sino sencillamente lo menos malo, convi-
no en adherirse á las bases presentadas 
por algunos Senadores y Diputados, no 
sin hacer constar con toda lea:tad que no 
satisfacen las necesidades de la agricul-
tura nacional, y que debe aspirarse á cou-
segu ir lo expuesto por esta Cámara. 
Acordó también pedir como necesidad 
urgente la revisión de las cartillas eva-
luatorias para toda clase de cultivos, ya 
que los frutos y , por tanto, la renta de la 
tierra, han rebajado su valor notable-
mente. 
Un francés estudioso, M. Levat, ha 
descubierto un procedimiento para mejo-
rar el aceite, electrizando el agua sobre 
la cual flote éste. En los ensayos hechos, 
el inventor ha conseguido convertir una 
grasa de mal gusto y de muy subido co-
lor, en aceite sabroso, agradable y com-
pletamente claro. 
Tal resultado se obtiene poniendo el 
aceite en comunicación con el electrodo 
negativo de un voltámetro en U, alimen-
tado por la corriente de un pequeño d i -
namo, y manteniendo la acción del Añi-
do hasta que la columna del agua que se 
encuentra bajo la grasa quede electriza-
da por completo. 
La prensa vinícola de Francia dice que 
el año 1894 termina con firmeza de pre-
cios en los mercados de vinos, y que esta 
nota asegura alza para el próximo. 
Durante la campaña de 1879 á80 , de la 
remolacha cultivada en Europa se obtu-
vieron 1.453.000 toneladas de azúcar. 
La de 1889 á 90 dió 3.630 000. 
La ú l t ima, ó sea la de 1893 á 9 4 , rindió 
300.000 más . 
Por virtud del favorable régimen atmos-
férico reinante en la actualidad en Euro-
pa, se calcula que la próxima zafra dará 
la enorme cantidad de 5 millones de to-
neladas; cifra desconocida hasta ahora. 
¿Cuál será el precio de la tonelada de 
tan considerable producción? 
Los grandes almacenistas de harinas de 
Rusia preparan para el próximo mes de 
Enero un Congreso, con objeto de estu-
diar los medios de desarrollar la exporta-
ción de harinas de aquel país. 
Escriben de Alcañiz que en la anterior 
semana cayó sobre aquella ciudad y su 
región alguna lluvia que, aunque tardía, 
servirá para arraigar los escasos sembra-
dos de secano, y si el buen tiempo per-
siste, reanimar la decaída esperanza del 
labrador y de todos los que de él de-
penden. 
Con motivo de recibirse tardíamente 
las lluvias, hace observar oportunamente 
un colega alcañizano: 
«En esta ciudad, que tanto sufre de se-
quía, y en los pueblos inmediatos, es ape-
nas conocida y nada cultivada la cebada 
llamada marcenca, marzal ó de Marzo, 
porque aun sembrada en el mes que le da 
nombre, llega á dar cosecha. La adopción 
y generalización de esta semilla, siendo 
de los cereales la cebada el que esta ciu-
dad tiene licitación, salvaría muchos años 
las tristes consecuencias de un otoño seco, 
si la primavera fuese lluviosa. La ocasión 
de experimentar aquí el cultivó de la ce-
bada de Marzo, se presenta este año, y la 
adquisición de la semilla es fácil, pues en 
casi todos los pueblos de la sierra no le-
janos, se cultiva con muy buenos resulta-
dos, que aumenta la calidad del grano, 
mucho más grueso que el de la cebada 
común.» 
El rápido desenvolvimiento del cultivo 
de arroz en los Estados Unidos se despren-
de de los datos siguientes: 
La producción de arroz fué de 10.200.000 
en 1865-66; en 1871-72, de 40.000 000; en 
1881-82, de 104.000.000; en 1885-86, de 
150 (.00.000, y de 237.000.000 de libras 
en 1892-93. 
Sólo la producción de Luisiana aumen-
tó de 2.700.000 libras en 1865 á 200 mi-
llones de libras en 1892-93, mientras que 
en lus diez años antes de la guerra la 
producción total del país fué por término 
medio de 1.20U.0U0 libras. 
El área inculta que aún hay en los Es-
tados del Sur, y que es aparente para el 
cultivo de arroz, se estima de 60 á 90 mi-
llones de acres. Una vez dedicada al cul-
tivo esa inmensa superficie, podrán los 
Estados Unidos competir con el Oriente 
en el cultivo del arroz. 
Los datos que el Sr. Maura ha pedido 
al Instituto Goográfico no tienen por ob-
jeto el restablecimiento de ninguno de 
los Juzgados suprimidos. El propósito del 
Ministro es sólo corregir algunas defi-
ciencias que se observan en la adminis-
tración de justicia de algunos Juzgados, 
por hallarse varios pueblos del distrito 
judicial muy lejos de la capitalidad. La 
obra del Ministro se limitará, por tanto, 
á agrupar mejor los pueblos á las cabe-
zas de partido para el efecto de la admi-
nistración de justicia. 
En la Presidencia del Consejo de M i -
nistros se han recibido varios telegramas 
de centros mineros contra el propósito de 
algunas Compañías de elevar las tarifas 
de transporte. 
La Cámara de Comercio de San Sebas-
tián celebró una importante reunión, ocu-
pándose del asunto del puerto de Pasajes, 
que desea recuperar esia provincia, y, á 
este fin, acordaron telegrafiar ai Sr. Sa-
gasta y á los Presidentes de la Liga de 
Productores y Cámaras de Comercio, i n -
teresándoles en la gestión para que el 
puerto de Pasajes no dependa del Estado, 
y sí únicamente de la Diputación provin-
cial de Guipúzcoa. 
La Cámara agrícola de Tortosa ha acor-
dado organizar un concurso de podadores 
de olivos, que se celebrará en los días 18, 
19 y 20 del próximo mes de Febrero. A d -
judicará premios á los más hábiles en la 
poda; operación delicada como es sabido, 
de que depende en gran parte la produc-
ción de ios olivares. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista ^ 12 40 
Londres, á la vista (Ub. ester.) ptaa.. 28 25 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR. M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N S U 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO | 2-0 AÑO 
1 FéteU* 
¡ t ro s con doble envase 
» i d . 
Barr ica de 225 
B a r r i l > 100  
I d e m » 75 » 
I d e m > 50 > 
I d e m > 25 » 
Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
Idem » 25 medias botel las 
I d e m » 6 botellas 
i d . 
i d . 





















































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ' , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con la marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tel las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á la botel la y á la media bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que co -
rresponde el v i n o . 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se a d m i t e n las botellas y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i smas con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y ba r r i l es . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z L F R i : IMPALPABLE «REGtMKRADOK» 
DE L A S MATKEIAS PURIFICAlsTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mi ldiu, la clorosis, la antracnosis, los p i r á l i d o s , las at luios, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas , los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. Es u n p o l -
vo impa lpab le , que á causa de su ex t r ema finura, se fija ma rav i l l o samen te en las menores as-
perezas del vegeta l , y resiste a l v ien to y á la l l u v i a . Gracias á esta finura, una m i s m a can t idad 
es susceptible de c u b r i r una superficie m u c h o mayor que n i n g ú n o t r o , de donde r e su l t a una 
g ran e c o n o m í a . 
H e a q u í el a n á l i s i s del azufre impa lpab le regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M . B i -
da rd . Di rec tor del Labora to r io de Q u í m i c a a g r í c o l a del Sena In fe r io r : azufre l i b r e , 45,20; s u l -
fato de cal y de h i e r ro , 43,40, s í l i ce y ma te r i a s ¡ n s o l u b l e s , 3,58; mate r ias o r g á n i c a s , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; c i a u ó g e n o , 0 . 
C o m o se ve por el a n á l i s i s an te r io r , esas mater ias son sumamen te ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r i p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este produc to es de 22.50 pesetas los 100 k i l o s ; m e r c a n c í a en buenos sacos pe rd i -
dos de 50 k i l o s p lomados, con nuest ra marca , franco bordo en los pr inc ipales puer tos de Espa-
ñ a , ó sobre v a g ó n en las estaciones de Bi lbao y Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á D . J u a n S á n c h e z Campo, Concordia , 4, Santander . Ronda de San A n -
tonio , 9. Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
ffulia (INavarra). 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros s u s c r i } -
tores sobre el anuncio que insortamos en U 
Elana correspondiente A los vinicultores, p a r» acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t an seguros resul tados contrv 
el áurio y ácido de los v inos . 
BODEGA l)E ZAlTlGl l 
EN 
C U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos finos tintos y claretes. Agua rd i en t e s 
de v i n o y de o ru jo . 
M E D A L L A Dl í P L A T A en la ú l t i m a E x -
pos ic ión Universa l de P a r í s . 
Para pedidos y not ic ias , d i r i g i r s e á D . M A -
N U E L S. D E Z A I T 1 G U I . en C u z c u r r i t a (pro-
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó a l Sr . Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar -
q u é s del Duero , n ú m . 3 , M a d r i d . 
B O D E G A S 
del Marqués de Keinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R io ja elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa Barbara , 5. 
U i : \ ( I S l ' U V U i l / A I I O l l E H 
s i s t ema B O U R D I L 
prov i s to s de boqui l l as para el sul fa tado de v i -
ñ a s , patatas y arboles a l tos , con bombas n i -
queladas . Comple tos , precio: 5<i pesetas. 
SEGADORAS sistemas W O O D 
de u n o y dos caba l los , las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas . Toda clase de ma-
q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a n s e á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
t rasparencia y co lor a l a i re l i b r e ; los vinos 
picados, turbios, dulces al terados, etc., se 
c o r r i g e n y d i spunen para la venta . E x i t o com-
ple to y e c o n o m í a . 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y e c o n ó m i c o de sus s imi la res . 
A l a m b i q u e s S a l l e r ó n , para reconocer l a r ique 
za a l c o h ó l i c a de los v inos .— D i r i g i r s e , con se-
l l o , á D. F. MONTERO en Mota de l M a r q u é s 
( p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d ) . 
Se solicitan Agentes. 
C0GMCSJ[PKRFI\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
V i N O S L E G I T I M O S D E J L R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C . D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS T ESCHITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
I M P O R T A M E 
I*A KA L O S 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN comple ta y segura de 
los v iuos con el Conservateur National nue-
vo producto g a r a u t u l o , i nnoc ivo y eficaz para 
i m p e d i r uua. f e r m e n t a c i ó n secundaria, sea cua l -
q u i e r a l a t empera tu ra ; ev i t a r el agr io ó el p i -
cado en los v i n o s , s i n a l t e ra r n i su color n i su 
g r ado . 
A. M G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157,Barcelona 
SULFATO DE COBRE 
de l a G o m p a ñ i a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m , y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS Vl.MíX'LTuKES 
A nuestros habi tua les lectores puede inte-
resarles m u c h o conocer la mejor fábr ica de 
envares para v ino . 
Kn v i s ta de los informes que hemos rec ib ido , 
con especialidad de Navar ra , creemos hacer 
u n bien recomendando desinteresadamente l a 
fábr ica de cubas y t inos ó conos de L). M i g u e l 
I r i a r t e é H i j o s , establecida en T a l a l l a (Na-
var ra ) . 
A l l í se cons t ruyen desde barr i les , cuar te ro-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s super ior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la pur i f ica-
c ión á vapor donde se le ext raen las mater ias 
nocivas a l v i n o ; y lo m i s m o m o n t a n t i nos ó 
conos de p ino blanco purif icado-
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
se rv i r los pedidos, ya que casi todos los t raba-
jos los e f e c t ú a n á la moderna , con m á q u i n a s 
m o v i d a s por vapor, la solidez y g ran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ñ a , s i n d i spu ta . 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ' 
D i r í j a n s e ofertas sobre v a g ó n á 
C A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
M'GADOHA I M E I I S A L 
Esta máquina es ¡ndudablenieiite la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
l 'recio: 4 0 0 p é s e l a s 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
DB 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . RA CA ÜJJ, Aorlicidíor 
Montemolín i Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR* T DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPuMCluNES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s frutales j de 
adorno .—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de o l m o (ve'ase á l a m o negro) , aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros var ios para la 
r e p o b l a c i ó n de montes , sotos j o r i l l a s de los 
r í o s ; arbustos de hoja caduca j perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ines . 
P l á t a n o s e x t r a grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee ois-lrutar prontamente Oe bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de Es-
p a ñ a y de l ex t ran je ro .—Cont ianra y esmero 
en t u s e n v i o s . - Remite sus catálogos francos, 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados m e c á n i c a m e n t e , superio-
res; cabida 620 li tros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricaida y Echeva r r í a 
y Compañ ía , Bilbao. 
B o c o y e s de r o b l e a m e r i c a n o 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de K I J f e T A b l ü ¡Sll K K A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson ^Riojaj» y de la bouega 
« L a S a l u d » . 
Sucursal y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-al to i 5 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
D E R O Y F I L S A I N É 
Conttruetor, 73,75,77, Rué du Théáfre, Parí» 
lEDALLi it ORO .Exposición DniTerial París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
CitalofO é informes en Ciiielluw, wmdos gntis 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportacidn y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de i n y e n c i ó n 
Ofrecemos nuestros arados a l p ú b l i c o guran t izando feu mayor solidez, as í 
como l a inmejorable labor que producen. Tenemos á d i s p o s i c i ó a de los l a -
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y a s í sucesivamente hasta el n ú m e -
ro 5, que es el m a y o r . 
I g u a l m e n t e ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nues t ro sis tema, p u d í e n d o hacer todas las operaciones de recambios el m i s -
m o labrador , porque todo e s t á es t r ic tamente ajustado á modelo . 
Para m á s informes , d i r i g i r s e a l m i s m o cons t ruc tor M A R T I N T U B E f t T , 
residente en C A M P R Q D Ó N (provincia de Gerona). 
t f t U E S T A B L E C I M I E N T O DE HORTÍCÜLTÜRÁ 
de J . F . Giraud 
GRANADA 
Toda clase de á r b o l e s f ruta les ; í d e m 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos , salones y aire l i b r e ; p a l -
meras; 100.000 rosales disponibles , de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semi l las , z i t .—Catálogos. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Siiiiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i ^ ^ H 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado a lcohól ico .—El vino gana Io y 2? de alcohol. 
Recompensas obtenidas: D i p i o m » de honor; 6 meda l las de oro; 8 medal las de p la t a ; p re -
m i o a g r o n ó m i c o de l a Sociedad de A g r i c u l t u r a de Franc ia , concurso de 1893. ,• , -
U n fo l le to , dando el m o d o de emplear l a levadura , s e r á r e m i t i d o ^raas y franco á todo el que se s e r v i r á ped i r lo a 
D . A . M . G A S C H E N - K O L L E R , calle de Tra fa lga r , 48, Barce lona . —^Sf admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES J&CQUEmiN 
é 
L O U I S M A R X 
LÍNEA DE VAPORES SERRAÍ COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alic ia , de 4.500 tons . 
Gracia , d e . . . . 5.000 — 
Francisca , de . 4.500 — 
S e n a , de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carol ina , d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . , 





Guido, de 5.500 tons, 
J/ugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Sant iago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , G iba ra , Nuev i t a s y C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú ot ros , s e r á n despachados como s igue, a d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Carolina, e l 9 de Enero .—Habana , Matanzas , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, 
Buenaventura, e l 16 de id .—Habana, Matanzas, Sagua l a Grande , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, G r a c i a , e l 23 de 
í d e m . — H a b a n a , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, ¿ ' e r ra , el 2 1 de i d . 
E l magni f ico vapor Guido, convenientemente h a b i l i t a d o , admi t e pasajeros de 3.a clase a los precios s iguientes : 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, n O ; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las l i te ras e s t á n s i tuadas en e l cen t ro del buque bajo e l puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas percept ible . 
As is tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio qu incena l de vapores-correos entre Santander y l a Is la de Puer to Rico, por loa 
grandes y m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 26 de Dic iembre s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l I d a , a d m i t i e n d o carga y pasajeros, s i n trasbordo, para los puer tos 
de San J u a n , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l o y Arec ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agenc ia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an te r ior a l s e ñ a l a d o para la sa l ida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta de l n ú m e r o de bu l tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , ind icando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l i c i t a r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pu lve r i zado r N O E L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1 . 4 5 > 
— — n ú m . 2 . 85 > 
Arados . = Aven tado ra s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
R a s t r i l l o s . = Cribas . • = C o r t a - r a í c e s . = Cor ta -
paj a s .=Desgranadoras de m a í z . =Prensa8 p a r » 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . — t Bombas para lodos los 
u808.=Prensa8 para v i n o y a c e i t e . = A l a m b i -
q u e s . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a e para e8tufar.=Todb 
clase de a r t í c u l o s para la e l a b o r a c i ó n y comer-
cio de v i n o s . = B á 8 C u l a 8 . = T i j e r a 8 para podar 
ó i n j e r t a r , etc. 
I Pulver izador E X C E L S I O R 45 pesetas 
í Apara tos de t r a c c i ó n 100 > 
[ Fue l l e s para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H I ITS—Pfl^o de la Aduana, 35, Barcelona 
Antigua. Suc i irsa l de l a casa I S O I L de L a ría 
1 
L I L L E , F R A N C I A 
w a r i i k f i l u m mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de g ranos , pata tas , remolachas y melazas de v inos . 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
des t i l ando los v inos mas espetes y no o b s t r u y é n d o s e nunca . 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produc iendo cada v e i n t i c u a t r o horas 500 l i t r o s de alcohol superior á 9'70 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
D i p l o m a de h o n o r , 1886; E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l 1889, Dos medal las de oro. 
Incobadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para l a c r í a 
de aves de co r r a l . 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de Invención 
E n v i ó gratis de catálogos ilustrados. 
P í d a n s e á D . J . M . F e l í u , i ngen ie -
r o , B a r c e l o n a — S a r r i á . 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A K C E L Ü N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l í neta ó palancas, ct z. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, mov idas á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , malaca tes , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo. Sagrado, 
B A K C E L Ü N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
MARCA 
I » F A B R I C A 
Solo T O P I C O 
reemplazando «1 r u e g o 
•in d o l o r ni calda de] 
pelo.cu>a rápida y Mpura 
de i . • . - ¡ojnraa. E s p a r a -
1 va S o b r a h u a a o s , 
T . . . c e d u r a a , e»e.. ele. 
I. 'evulaivo y r e s o l u -
t ivo inmejorable en lae 
1 glandulai j malee de 
parran ta. 
P » MESTIVIER y C», 275. Calle Sí-Honoré, PARIS 
V K N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A LOS VIMülMORES 
D e s a c i d i f í c a d o r por exce lenc ia 
Esie produc to es eficaz, s i n g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te con t ra e l agr io y á c i d o ü e los v i -
nos. iSu uso es conocido desde hace 
in f in i t o s a ñ o s . E l r e su l t ado es per-
fecto y comple tamente inofensivo 
para la sa lud , como l o prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 4 5 k i l o s 
con esta cant idad h a j suUcieute para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o o 
sean p r ó x i m a m e n t e tí.40ü l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n ¿ e . 
l i o para su r e m i s i ó n a D . A n t o n i o 
del Cerro: cal le de l Espejo, n ú m . 9, 
M a d r i d . 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
D i r i g i r s e á L . Juan Ignac io A r r e -
g u i , de A z p e i t i a ( G u i p ú z c o a ) . 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH S O L E R , Propietario 
T A . R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticultor 
D E S P A C H O , D E D I E Z A D O C E 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para v iñas 
C u c h i l l o s in je r tadores y t i jeras ; 
piedras afiladoras de Grecia , e t ique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
mode lo , t u to re s , etc. 
I m p o r t a c i ó n d i rec ta de Rafia de Madagascar y T a m a t a v e ; grandes y acredi-
t a d í s i m o s v i v e r o s de vides americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros , C á m a r a s a g r í c o l a s y v ive ros oficiales y pa r t i cu la res de la P e n í n s u l a 
y Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros p remios en todas las Expo-
siciones, y p r i m e r a co lecc ión en E s p a ñ a para uvas de postres, o r n a m e n t a c i ó n , 
embarque , c o n s e r v a c i ó n , empar ra r , etc.—«SV manda gratis nota de precios. 
A V I S O Á L O S T O N E L E R O S 
D. P. Lardy ChBpuis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
A p a r a t o senci l lo y ú t i l í s i m o para 
ana l izar la can t idad de cal de los 
terrenos destinados á v i ñ a s a m e r i -
canas. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
C A T A L O G O S , F R A N C O 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
Apara,tos especiales para ox-ujos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS,;PARI$ 
EXPOSíCION UNIVERSAL PARIS I 8 Í J 
f .UEHA DE C O N C U K S ü M D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A . .-
A P A R A T O S 
D B 
D E S T I L A R Y _ D E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL A. 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN 
del vino 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
E S P E C I A L I D A D i J A Q M i S ' i c V A F O I l 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOUL O SOBR1 PATTNU 
caldera 4 llama directa 
de 3 & 50 caballo* 
di 1 i 20 caballos LOCOMOBO. O SOBRE PATW.? 
caldera de llama invertida 
de 8 á 60 caballos 
Toda.* ••tas rrxaquina.s os tan liata.s para, expedirá* 
i n v h franco dt todos los prospectos chttllados 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C*6, Sucesores 
Jngenieros-Mec&nicos, Í44, Fanbourg-Poissonniére, PARIS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O D E A R B O R I C U L T Ü R A T F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y paroues. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
A r b o l e s maderables, de paseo y adorno. 
P lantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el m a y o r esmero y aprec ios su-
mamen te e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p roduc to directo j paira poi ia v j t r í o de garant izada l e g i t i m i d a d . Vasto 
campo de experiencias des-tinado exc lus ivamente á este i m p o r t a n t e r a m o . 
Transpor t e en ta r i fa especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á e l C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por «l correo á qu ien lo pida . 
m S 
E N O S O I E R O 
PARA 
C O Í i S E R Y A R Y M E J O R A R L O S flM 
S I N E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
El vino con enosoiero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . U r í a c h y C o m p a ñ í a , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Cxpracio G u -
t i é r r e z . H o r n o de la Mata; Valencia, 
H i j o s de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
m ó n J o r d á n ; Málaga, Juan B . Ca-
nales, y en todos los puntos q £ $ i n -
dica el prospecto. 
MI L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S . 
Instrucciones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemipos de M v i d . p u b l i -
cadas en Mayo de 1886 por l a C R Ó N I C A 
D E V I N O S Y C l ' R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
a n t r a c n o s í s , erinosls. b rown-rc t . b lack-
rot . dry-rot , mal negro, podredumbre, cia-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y a lgunas enfermedades de la vid que 
interesa d i s t i n g u i r de las invasiones 
parasi tarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
C a t e d r á t i c o d é l a Unive r s idad C e n t r a l , 
Jefe del Labora to r io q u í m i c o m u n i c i p a l 
do M a d r i d . 
Precio: UNA PESETA, Los pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V i " 
NOS Y CEREALES. 
